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. ,El proppassat dia 20 de maig va ésser legalitzat el Re-
. glament de la secció Excursionista per la "Fedéración 
Española de_ Montañisrno", depenent del "Consejo Superior 
de Deportes~ D'aquesta manera ent:r:em a formar part de: 
la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. 
:. , 
1 CONCURS LITERJI¡RI PER A JOVES "BAIX CAMP". Any 3er. 
Ens plau de destacar els premià obtinguts pen riudomencs 
en la convocatòria dels premis literaris "Baix Camp", de 
1 'Omnium Cultural. Són, en poemes, Maria Ester Sal vat i 
en narració curta Maria Carme Gil i Patrícia Domingo. 
INTERCANVIS AMB "LO FLOC" 
Habitualment amb "Lo Floc" com a intercanvi, rebem les , 
següents publicacions: Mirador, d'Alfnrjaf L'Om, de, Riu 
domsf Estudis Altafullencs, d'Altafulla; Quaderns d~ 
l'Obra Social . de la Caixa, de Barcelona. Aquestes publi 
cacions estan al servei dels nostres socis 
Exposicions 
Realitzada per la secció de: Protohistòria i Prehis-
tòria, es preveu de presentar una exposició dels ma 
terials de la secció pels mesos d'agost o setembre. 
I 
Conincidint amb la Fira de Sant Lloren ç, l e a Seccions · d'Etnologia, 1fu.¡uismà-
tica i l'Ar:;ciu:-lliblioteca de l CER!i.P tenen pr evist d'or ganitzar, conjunta-
ment 1 ~o:! pos ició d ·una mostra f orça re presentativa de ls materi al s caracte-
rístics de llurs especial i tats. Ai x í hom preveu qus siguin expoeats un con-
junt Je peces dc vidr e català, un conjunt d 'objectes religiosos que forme n 
part d ' allò :J.U O nosaltr es a nomenem el "devocionari p·opular"; ai<eÍ L1ateix 
comptarà amb una col .lecció de bitllets i mone.des anti è;'Ue s i a<nb un apal:'-
tat de docume nts é!Yltics vrocedents del nos t re Arxiu-Biblioteca. 
Pensem que aquesta moo:;tra de materials tant divercos , tots e lls . d'un Gran 
si.:püficat històrico-::ultural, per un costat ens oferiran una visió força 
interessant del que ha de ser, el dj.a de demà , el Museu Històri c de Riud oms 
i per 1·' altr a es tem securs que, per a tots e l s riudomencs que encara no han 
contribuí t a aug¡nentar e l fons d'ob jectes i materials del futur L!useu ser!l. 
un es tímul deci ssiu per a fOI'-ho. ' 
Les dades concretes, d ' aq_ues t a exposició, així c om el e detalls têcnics, hor_ê: 
2 ri, e to., seran anunciats al pÚbli c oportunaJ;¡ent. 
